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Будем рассматривать случай, когда идет итоговая проверка знаний студентов (например экзамены). При этом фактор «студент» обозначим через А, а фактор «педагог» через В.
Тогда по фактору А будет элементы А1, А2, …., Аn, а по фактору В – В1, В2, …, Вm, т.е в учебном процесе(например протяжении семестра), участвовало n студентов и m педагогов. Здесь имеется ввиду только одна группа студентов.
Через  обозначены итоговые оценки знаний студентов. Тогда можно записать следущую матрицу оценок:
 


          Теперь задачу исследований сформулируем следующим образом. Сравнить распределение знания студентов и квалификации педагогов. Для этого данные матрицы (L) предоставим в виде следующей таблицы:
    BA	Bl	B2	…	Bm	
A1	X11	X12	…	X1m	
A2	X21	X22	…	X2m	
…	…	…	…	…	…
An	Xn1	Xn2	…	Xnm	
			…		

















В последней строке и последнем ряде этой таблицы приведены соответствующие средние значения оценок, которые получены по формулам:

  
      

Здесь следует заметить, что если на курсе будет несколько групп студентов, то сколько будет и матриц оценок (1).
Для дальнейшего анализа (а лучше всего в самом начале) необходимо проверить гипотезу о законе распределения оценок Xij.
Если оценки Xij будут следовать нормальному  закону распределения, то для дальнейшего решения поставленной задачи вполне правомерно применение многофакторного дисперсионного анализа.
Для определения взаимной связи между педагогом и студентами матрицу оценок (1) необходимо рассматривать как случайную последовательность дискретного типа. Тогда оценки студентов будет представлять собой ординаты случайной последовательности, т.е случайная последовательность будет предоставлять собой нечто иное , как функцию целочисленного аргумента.
Такое представление оценок студентов дает возможность для определения взаимной связи «педагог-студент» использовать теорию случайных процессов , а именно корреляционную теорию.
Таким образом, исходная математическая модель, представляется формулами (1)–(4) и таблицей, дает возможность решить поставленную задачу методами математической статистики [1;2].
Для их реализации необходимо иметь достаточно большое число экспериментальных данных.
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